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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mencari pengaruh model pembelajaran dan kemandirian 
belajar terhadap keterampilan berpikir tingkat tinggi pada pembelajaran IPA siswa 
sekolah dasar. Penelitian ini dilaksanakan di kelas IV SDN Gandaria 3 Tangerang. 
Desain penelitian menggunakan metode eksperimen dengan treatment by level 2 x 2. 
Analisis data menggunakan analisis varian 2 jalur (ANOVA). Adapun hasil penelitian 
ini adalah (1) Terdapat perbedaan Keterampilan Berpikir tingkat tinggi antara anak yang 
diberikan pembelajaran menggunakan Model Learning Cycle 7E dengan anak yang 
mengikuti pembelajaran menggunakan Model Problem Based Learning. (2) Terdapat 
Pengaruh interaksi antara Model Pembelajaran dan Kemandirian Belajar terhadap 
Keterampilan Berpikir tingkat tinggi. (3) Terdapat perbedaan Keterampilan berpikir 
tingkat tinggi peserta didik yang memiliki kemandirian belajar tinggi diberikan 
pembelajaran Model Learning Cycle 7E lebih tinggi dibandingkan peserta didik yang 
memiliki kemandirian belajar tinggi yang diberikan pembelajaran model Problem based 
Learning.(4) Terdapat perbedaan Keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik 
yang memiliki kemandirian belajar rendah yang diberikan pembelajaran Model 
Learning Cycle 7E lebih rendah dibandingkan peserta didik yang memiliki kemandirian 
belajar rendah yang diberikan pembelajaran Model Problem Based Learning. 
 
Kata Kunci: Model Pembelajaran, Learning Cycle 7E, Problem Based Learning, 
kemandirian belajar, keterampilan berpikir tingkat tinggi. 
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THE INFLUENCE OF LEARNING MODELS AND LEARNING 
INDEPENDENCE ON HIGH ORDER THINKING SKILLS IN SCIENCE 
LEARNING OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS 
 




This study aims to look for the effect of learning models and learning independence on 
higher order thinking skills in science learning of elementary school students. This 
research was conducted in class IV SDN Gandaria 3 Tangerang. The study design used 
an experimental method with treatment by level 2 x 2. Data analysis used 2-way variant 
analysis (ANOVA). The results of this study are (1) There are differences in high order 
Thinking Skills between children who are given learning using the 7E Learning Cycle 
Model and children who take learning using the Problem Based Learning Model. (2) 
There is an influence of interaction between the Learning Model and Learning 
Independence on higher order Thinking Skills. (3) There are differences in high-level 
thinking skills of students who have high learning independence given the Learning 
Cycle 7E Learning Model is higher than students who have high learning independence 
given the Problem-based learning. (4) There are differences in high order thinking 
skills of participants students who have low learning independence given learning 
model Learning Cycle 7E are lower than students who have low learning independence 
given learning Model Problem Based Learning. 
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